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health	 promotion,	 health	 protection,	 treatment	 and	health	
rehabilitation	respectively.
           	4)	Advertising	patterns	 in	Thai	health	magazines	
were	 general	 advertising,	 health	 promotion/protection	 
advertising	and	treatment	advertising	respectively.
        	 5)	 Contents	 in	 Thai	 health	 magazine	 mainly	 
emphasized	 exerc ises,	 heal thy	 food	 and	 dr ink	 

































































	 2.	 การเสนอนวัตกรรมสุขภาพ	 ทั้งกาย	 ใจ	 สังคม	 
จิตวิญญาณ	(ปัญญา)
	 3.	การสร้างความเข้าใจร่วมกันด้านสุขภาพ




































































รูปแบบการนำาเสนอ	 	 ความถูกต้องของข้อมูล	 ระดับความลึก











































































นิตยสาร	 Health	 Today	 3)	 นิตยสารเกี่ยวกับสุขภาพ	 และการ
ดูแลสุขภาพของผู้ชาย	 ในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือก	 นิตยสาร	 Men’s	
health	และ	4)	นติยสารเกีย่วกบัสขุภาพ	และความงามของผูห้ญงิ	 











































































































เพียงใด	 ใช้ตารางแจกแจงความถี่	 (Frequencies)	 การคำานวณ
หาค่าร้อยละ	(Percentage)	และมีการจัดอันดับ	1-4	
	 ข้อที่	 2	 รูปแบบในการนำาเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพใน
นิตยสารสุขภาพของไทย	 มีประเด็นและปริมาณการนำาเสนอ
มากน้อยเพียงใด	 ใช้ตารางแจกแจงความถี่	 (Frequencies)	 
การคำานวณหาค่าร้อยละ	(Percentage)	และมีการจัดลำาดับเปรียบเทียบ
เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด












	 ข้อที่	 4	 รูปแบบโฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทย	
มีประเด็นและปริมาณการนำาเสนอมากน้อยเพียงใด	 ใช้ตาราง













	 จากนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง	 16	 ฉบับ	 พบว่า	
นิตยสารสุขภาพของไทยท่ีมีปริมาณเน้ือหาเก่ียวกับสุขภาพมาก
ที่สุด	 คือ	 นิตยสาร	 Health	 Today	 คิดเป็นร้อยละ	 51.56	 ของ





	 จากนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง	 16	 ฉบับ	 พบว่า	
นิตยสารสุขภาพของไทย	 เม่ือเรียงลำาดับ	 1-3	 มีการนำาเสนอรูป
แบบต่าง	ๆ	ของเนื้อหาข้อมูลอยู่	3	รูปแบบ	คือ	รูปแบบบทความ
สุขภาพ	 คิดเป็นร้อยละ	 	 37.32	 รองลงมาคือ	 รูปแบบโฆษณา	 
คดิเป็นรอ้ยละ	32.64	และรปูแบบการนำาเสนออืน่	ๆ 	เชน่	บทความ
เกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี	การแนะนำาเครื่องสำาอาง	ฯลฯ	คิดเป็น
ร้อยละ	 23.56	 ส่วนอีก	 3	 รูปแบบที่เหลือ	 คือ	 รูปแบบคอลัมน์
ถาม-ตอบ	 และแสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน	 คิดเป็นร้อยละ	
2.53,	 รูปแบบบทสัมภาษณ์	 คิดเป็นร้อยละ	 2.31	 และรูปแบบ
บทบรรณาธิการ	คิดเป็นร้อยละ	1.64	เมื่อพิจารณาแยกในแต่ละ
รูปแบบสามารถอธิบายได้ดังนี้	









	 	 2.4	 รูปแบบคอลัมน์ถาม-ตอบ	 และแสดงความ



















สุขภาพของไทยทั้ง	 16	 ฉบับ	 พบว่า	 นิตยสารสุขภาพของไทย
ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านสุขภาพประเภทส่งเสริม	 /	 เสริมสร้าง	 
ในปริมาณความถี่มากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 ป้องกัน	 รักษา	 และ
ฟื้นฟ	ูตามลำาดับ	ยกเว้นนิตยสาร	Health	Today	มีความรู้ด้าน
สุขภาพประเภทป้องกัน	 ในปริมาณความถ่ีมากท่ีสุด	 รองลงมา 
คือ	รักษา	ส่งเสริม	และฟื้นฟ	ูและเมื่อวิเคราะห์ในภาพรวม	พบว่า 
ความรู้ด้านสุขภาพของนิตยสารสุขภาพของไทยเป็นการนำา
เสนอประเภทส่งเสริม	 /	 เสริมสร้าง	 ในปริมาณความถี่มากที่สุด	 
คิดเป็นร้อยละ	39.84	รองลงมาคือ	ประเภทป้องกัน	คิดเป็นร้อยละ	
37.05	ประเภทรักษา	คดิเปน็รอ้ยละ	12.75	และประเภทฟืน้ฟ	ูคดิ
เป็นร้อยละ	 8.37	 ตามลำาดับ	 เมื่อพิจารณาแยกในแต่ละประเภท
สามารถอธิบายได้ดังนี	้
	 	 3.1	 ประเภทส่งเสริม	 /	 เสริมสร้าง	 ที่มีปริมาณ
ความถี่มากที่สุด	 คือ	 นิตยสาร	Women’s	 Healthรองลงมาคือ	
นิตยสาร	Men’s	Health,	ชีวจิต	และ	Health	Today	ตามลำาดับ
	 	 3.2	ประเภทป้องกัน	ที่มีปริมาณความถี่มากที่สุด	
คือ	 นิตยสาร	 Health	 Todayรองลงมาคือ	 นิตยสาร	Women’s	
Health,	ชีวจิต	และ	Men’s	Health	ตามลำาดับ
	 	 3.3	 ประเภทรักษา	 ที่มีปริมาณความถี่มากที่สุด	
คอื	นติยสาร	Health	Todayรองลงมาคอื	นติยสาร	Men’s	Health,	 
ชีวจิต	และ	Women’s	Health	ตามลำาดับ
	 	 3.4	 ประเภทฟื้นฟู	 ที่มีปริมาณความถี่มากที่สุด	
คือ	นิตยสารชีวจิต	รองลงมาคือ	นิตยสาร	Health	Today,	Men’s	
Health	และ	Women’s	Health	ตามลำาดับ



































ความรู้สุขภาพของนิตยสาร	 พบว่า	 นิตยสารที่แตกต่างกันมี 
ความรู้สุขภาพของนิตยสารในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
 4. ปรมิาณความถีจ่ำาแนกขอ้มลูตามรปูแบบโฆษณา 
และปริมาณความถี่เกี่ยวกับการมีโฆษณาแฝงในบทความ
ของนิตยสารสุขภาพของไทย
	 จากนิตยสารสุขภาพของไทยทั้ง	 16	 ฉบับ	 พบว่า	
นิตยสารสุขภาพของไทยส่วนใหญ่มีโฆษณารูปแบบสินค้าและ













	 	 4.3	 รูปแบบสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพ	ที่มีปริมาณความถี่มากที่สุด	คือ	นิตยสาร	Health	Today	






































































อาจเพิ่ มการสัมภาษณ์การใช้ชี วิตของผู้ป่ วยที่ เป็นโรค 
ต่างๆ	หรือการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดย
นำาเสนอเรื่องท่ีน่าสนใจในขณะนั้น	 เพื่อดึงดูดใจผู้อ่านได้มากขึ้น	




























นำาเสนอในประเภทส่งเสริม	 /	 เสริมสร้าง	 รองลงมา	คือ	ป้องกัน	
รักษา	 และฟื้นฟู	 ตามลำาดับ	 ยกเว้นนิตยสาร	 Health	 Today	 
มคีวามรูด้้านสุขภาพประเภทป้องกนั	ในปรมิาณความถีม่ากทีส่ดุ	
รองลงมา	คือ	รักษา	ส่งเสริม	/	เสริมสร้าง	และฟื้นฟู	ตามลำาดับ	




































สุขภาพของไทยทั้งหมด	 442	 ครั้ง	 ผู้วิจัยพบว่าการนำาเสนอ
โฆษณาในนิตยสารสุขภาพของไทยเป็นการนำาเสนอรูปแบบ
โฆษณาสินค้าหรือบริการท่ัวไป	 ร้อยละ	 55.88	 รองลงมาคือ	
โฆษณาสินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกันโรคหรือส่งเสริม 









































































ของนิกข์นิธิ	 	 พฤฒิวนาสัณฑ์	 (2552	 :	 95-110)	 ได้ทำาการวิจัย
เรื่อง	 การวิเคราะห์เน้ือหานิตยสารอาหารและสุขภาพ	 :	 ศึกษา














	 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า	 เนื้อหา 
ที่ปรากฏมากที่สุดจะเป็นเรื่องของการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ	
































ของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	 2555-2559)	
และนำาเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพของนิตยสารสุขภาพของไทยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯดังกล่าว	
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 เกี่ยวกับสุขภาพในนิตยสารเพื่อสุขภาพ: ศึกษา 

















 นิตยสารอาหารและสุขภาพ : ศึกษากรณี
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